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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Vd/f~ ........... ... ........  , Maine 
Name ...... ?~ .... . ,.. ~ ..... ............ .  ~ate .•••• c.~ •••••• ~:C~~········ 
Smet Addcess £7.d~' ··~ ····· ························· ····················· ················· 
City o, Town .... ..... ,(}nff~~ .. ~, .................. ................... ...................... ................. . 
H ow long in United States ... ............ . ~/ . ...... .... ...... ............ ...... ... .. .. H ow long in M aine .. /fe.2. ... ~ .. /£~.a. 
Born in ,,Jk,., .. ......... .. ........ .. .. .. ....... Date of Bict~!L!c11~ d 
If mmied, how many child«n .. j .. ::: ... .. £ ........ ........ ......... Occupation . ~ ... A.7~ 
N ame of employer .............. .... ~ ..... ............................ . ...... ............. ........... ....... ................... ... ... .. . 
Ad~:::
0
:f 0::::oyec ............. . -c.~ ....... E d(#J£ ........ ........ .......... ................ ..  
English ... ....... .... .......... ........... Speak. ... ·· ·~ ····· ..... ........ Read ........ . '71!! ...... ........ Wdte .... & ............ .. . 
O ther languages ... ... ....... ... ... ~ .. ~ ... ... .. ....... ........ ... ............... .. ........ .... ... ... ........ ..... ... ..................... .. . 
H ave you made application for ci tizenship? .. ............. ~ ............................. .................. ............. ...... .... ...... .... ....... . 
Have you evec had militacy smice? ....... ....... ~~ ...... ~ ................. .. . . 
If so, whete? ......... J.i.d.r?: ............................... Whenl .. ... cld/~ ..... /f /f.'. ~ -/f'// 
Signature ..... ,...~ ...... ~ ..... .... ............ . 
